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The f i e l d  s tudy of Mormon f a m i l i e s  was c a r r i e d  out  t o  c l a r i f y  
t h e  n a t u r e  of t h e  p r o c e s s  whereby c h i l d r e n  came t o  a n  
understanding of t h e i r  sexual  s e l v e s ,  and tea i d e n t i f y  the 
s o c i a l i z a t i o n  v a r i a b l e s  e f f e c t i n g  t h e  ou tcmes .  The s b p l e  
random sample cons i s t ed  of 94 p a r e n t s ,  and 47 ch i ld ren  olf both 
sexes .  The c h i l d  s u b j e c t s  ranged i n  age from 42-90 months. I n  
t h e  f i r s t  phase of t h e  s tudy  the  f ind ings  l e n t  support  t o  t h e  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  p o s i t i o n  t h a t  t h e  c h i l d w s  
unders tanding  of h i s f h e r  sexual  i d e n t i t y  and i t s  apprap r t a t e  
expres s ion  in behavior  occurs  a s  a  func t ion  of cognitive 
s t r u c t u r a l  change and i n  s e q u e n t i a l  s t ages  (Kohlberg, 1966). A 
m a j o r i t y  of t he  c h i l d r e n  i n  t h e  s tudy evidenced slowed l e v e l s  
o f  p s y c h o s e x u a l  development  f o r  c h r o n o l o g i c a l  age  when 
meawured a g a i n s t  t h e  norms developed by Slaby and Frey (1976). 
A s i g n i f i c a n t  negat ive  c o r r e l a t i o n  was seen  t o  e x i s t  between 
t h e  c h i l d  outcomes and p a r e n t a l  s co res  on a  r i g i d i t y  of b e l i e f  
s c a l e .  An F t e s t  f o r  independent groups r e s u l t e d  in  F = 2.09 
(df = 25,20) p < 0.05. In  het second! phase of t h e  s tudy,  94 
t ape  s c r i p t s  obtained from the  parents  were analyzed uaing t he  
i n d u c t i v e  method of Glaser  and S t r auss  (1 967). The purpose of 
t h e  s t u d y  was t o  examine t h e  phenomena s u r r o u n d i n g  t h e  
c o a s t r u c t  of gender i d e n t i t y  and gender r o l e  I n  the  Momon 
s u b c u l t u r e  f n  order  t o  proper ly  a s c r i b e  the  n a t u r e  of the  
phenomena and inc rease  t h e  v a l i d i t y  of t h e  f iwdings i n  Phase 
I ,  The t h e o r e t i c a l  constrllnct which emerged descrfbed gender 
i d e n t i t y  a s  a  concept f i rmly  embedded i n  t h e  p r o s c r i p t i v e  and 
p r e s c r i p t i v e  teachings  of t h e  Church of Jesus  C h r i s t  of the  
L a t t e r  Day Sa in t s .  Church dogma and t h e  c o l l e c t i v e  educa t i ana l  
methods of t h e  church combine t o  suppor t  r i g i d  approaches t o  
c h i l d  ; ~ i o s i a l i z a t i o n  i n  a m a j o r i t y  of t h e  f a m i l i e s  i n  the 
s tudy .  
A t h i r d  phase of t h e  s tudy  combined t h e  results of the  
m u l t i p l e  methods  a£ measurement .  The p u r p o s e  of  t h i s  
u n d e r t a k i n g  was  t o  e s t a b l i s h  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  v i a  a 
t r i a n g u l a t i o n  approach. The combined r e s u l t s  o f f e r  s t  rang 
evidence t o  support  t h e  theory  t h a t  exces s ive  adherence t a  
e x t e r n a l  p rosc r ip t iono  and preecs ip t ione  of b e l i e f  on the  part 
a f  p a r e n t s  and  c a r e t a k e r s ,  e x p r e s s e d  i n  r i g i d  c h i l d  
s o c k a l i e a t i o n  modes, e x e r t s  a n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  
d e v e l o p i n g  c a g n f t i o n s  of c h i l d r e n .  When t h e  r i g i d i t y  
encmpasses  t h e  a r e a  of s e x u a l i t y ,  l i m i t i n g  t h e  boundaries  of 
understanding of the concept ,  t h e  e f f e c t s  a r e  expressed  i n  
de lays  i n  achievement of psychosexual ma tu r i t y .  
T e n e i n d e  h e t  p r o c e s  t e  b e s t u d e r e n  waardoor  k i n d e r e n  bun 
psgchosexuele i d e n t i t e i t  verwemen werd een veldandereoek f n  
een  Momoonse gemeenschap u i tgevoerd .  Daarbi j  r i c h t t e  h e t  
onderzoek zich vaoral  op aspee ten  van de s o c i a l i s a t l e  d i e  
knvloed hebben op de sne lhe ld  van psychosexuel~e ontwikkefing.  
Wet e i g e n l f j k e  onderzoek be t rof  47 ouderparen, d i e  te rmina te  
d r i e  k inderen  hadden, en m a r v a n  Ret t e  onderzoekerr kind 
t u s s e n  4 2  en 90 maanden aud was I n  1973. 
I n  de e e r s t e  f a s e  van h e t  onderzoek werd v a s t g e s t e l d ,  d a t  h e t  
i n z i c h t  van h e t  k ind  i n  z i j n  e igen  on tn ikke l ing  een f u n c t i e  i s  
van s t r u c t u r e l e  , cagndt ieve  veranderingen f n opeenvolgende 
b i o l a g i s c h e  l e e f t l j d f a s e n  (Kohlberg, 1466). OpvaPlend was 
e c h t e r  d a t  de meerderheid van de k inderen  i n  deree s t u d i e  i n  
psgchoisexwele r i  j p h e I d  a c h t e r b l e v e n  b i  j e e n  gemidde lde  
bewlolking (SBaby e n  F r e y ,  19716). Een c o r r e l a t i e  werd 
a a n g e t o o n d  t u s s e n  d e  r i j p h e i d  v a n  h e t  k i n d  e n  d e  
r i g i d i t e i t a s c o r e a  van de ouders.  Op h e t  e e r s t e  g e e i e h t  Leidr 
daz t o t  e e n  pa radox .  Ouders  d i e  o v e r e e n k o m s t i g  hun 
g o d s d i e n s  t i g e  l e e r  e n  o p v a t  t i a g e n  h e t  s t e r k s t  k i n d e r o n  
aplroeden i n  h e t  besef van een  pscyhooexuele i d e n t i t e i t  alffi 
gongerrs etr melajes, hebben k inderen  d i e  j u i s t  minder goed in 
s h a a t  z i j ,n .  op e e n  o n a f h a n k e l i j k e  t e a t  zich als ;  " e c h t e m R  
j o n g e t j e s  en rneisjee t e  beaehr i jven .  
I n  de 'tweede f a s e  van h e t  onderzoek wesdezv de 94  in t e rv i ews  
met de ouders geanalyseerd met de induc t i eve  methode van de 
"grounded theory'' van Glaser  en S t sauss  (1967). Het, doe l  van 
d i t  o n d e r d e e l  v a n  de  s t u d i e  was d i e  cicll t tnurtsekken t e  
b e s c h r i j v e n  waarin de idee  van g e s l a c h t e l i j k e  i d e n t l t e i t  i n  de 
Momoonse subcul tuus  ve tankerd  19g t ,  m een b e t e r  beg r ip  t e  
k r i j g e n  van de r e s u l t a t e n  u l t  de e e r s t e  f a s e .  De t h e o r e t i s c h e  
begrippen 6'kcontruete"'3i d i e  werden lontwlkkcld, tolonden aan dat  
geslaiclhteli jke i d e n t i t e f t  geen ind lv iduee l  gegeven i s ,  maar 
anPomake l i j k  verbonden i s  met de p r o s c r i p t i m e  Eee r s t e l l i ngen  
van de kerk van de U t t e r  Day S a i n t s .  Met g e e i n ~ l e v e n  k r i j g t  
v o m  v a n u i t  s h r i k t e  v o o r s c h r i f t e n  v a n  de g o d s d i e n s t .  
Ke rke l i j ke  dogma's en c o l l e c t f e v e  opvsedingswijzen l e i d e n  t o t  
r i g i d e  benaderingelr van de scvc ia l i s a t i e  van h e t  kind in de 
meerderheid van de bestudeerde gezinnen. 
Een derde f a s e  van b e t  onderzoek benut te  de tecbtviek van de 
t r i a n g u l a t i e  tenefnde de mate van conwtzuc t -va l id i t e i t  vae t  t e  
s t e l l e n .  De gegevens over deze r i j p h e i d  van h e t  k i n d ,  d e  
r j l g i d i t e i t s s c o r e s  van de ouders en Etet in! h e t  kwali ta t i ieve 
onderzoek we1 of n i e t  ultehv van i d i o s y n c r a t i s e h e  uhtsprakew 
o v e r  p a y c h o s e x u a l k t e f t  hangen  s t e r k  samen. Deze u i t k o m s t  
o n d e r s t e m t  de t h e o r i e  d a t  wanneer ouders een s t e r k e  ne lg ing  
vertonen u i t e r l i j k e  v o o r s c h r i f t e n  op bet gebied van h e t  geloof  
en z i j n  maatschappel i jke i m p l i r a t i e s  te onderschr i jven ,  z i j  
k iezen  voor rdgide methoden van opvoedi ng . Dientengevolge 
b l i j v e n  hzxd kinderen a c h t a r  i n  cogn i t i eve  ontwikkel ing.  U i t  
h e t  aaderzoek b l i j k t  d a t  wanneer deze r i g i d i t e i t  ook de 
s e x u a l i t e f t  b e t r e f t ,  h e t  k i n d  i n  p s y c h o s e x u e l e  r f j p h e i d  
a c h t e r b l i j f t .  VemoedeLijk h e e f t  dit look gevolgen vaor  z i j n  
sexuele ontwikkeling en ~ i j n  sexuele  voorkeuren icap volwassen 
l e e f t i j d .  
